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Fericdictí Liberal é Independiente Dedicado á los Intereses del Norte de Nuevo México y Suroeste de Colorado.
Año VI. No. 15.Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 19 de Abril, 1907.
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, Estamos para hacer una alteración en esta línea9- - y estamos preparados papa
hace? precios sorprendentes.
. líosotros tenemos uno de los más grandes surtidos en el Territorio. Compra-me- s de cinco
délas grandes fábricas, en los Estados Unidos y así liemos traído derechamente y espor eso que podemos vender derechamente. 9
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arados y toda clase de
Estampas
verdes de
compras
con todas
ventas
por
dinero.
implementos para ranchero.
, Señoras! Solicitamos su inspección de
estos géneros y las dejamos que juzguen
de por si.
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MUEBLERIA.-Nuestr- o surtido esta reducido, pero en orden para hacer cabida para
nuevo surtido. Si pódenlos suplir lo que necesitan, les liaremos baratillo de buena fe.
;t:.y wrraa'aaggBBS
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$Y sombreros y eaelraelias paraseñoritas y niñas9i
í
Garantizamos la Tinta
de Sherwin-Villiam- s.
Xosotro3 garantizamos que
esta tinta, cuando Be usa pro-
piamente, no bo rajará ni soCfX S í" mmml --Jll xtv Mf íLw vimf? 8 t - - ' I dír
a.-- i m ri u ..i titi i, n btüj i ra iu?j b fl aria ai k n uíast u v ra íü nm m a w an n í j i ti I quebrará. Trabaja mejor, dura
vi-'-
'i:íá y es más permanente y pa
rece mejor que otras tintas, in- -Café pnroios' o y ir cluyenclo la tinta blanca y aceite.
Kosotros nos compromete.injuriara
moa á pagar el valor de la tinta
cp, un café que no
el estómago. y los costos de aplicarla, ei de
alguna manera no es como laAlabastine de todos colores para
representamos.T4pintarlas paredes y techos; mas MR IÁhnrntannfl In tinta, v mnR dnrablfi&r- - -
I ! tesQUO' la tierra blanca.
4í y. r- - r ..j.! r:. ..t: .v.'u j.v .. Vr
i- -i oíTir SüBarior de Monte Vista, Colo., á 95c el saco. lisia Harina es manca para üqcgSi'
calles de casorios. y pan Manco. anaa del pais a Oc y oírs, clase á 65c. En cas
terest at a hiirber rate than live per centbunal, todo Juez y todo juradoUn Caso Importante turn per auuiu, uor Shall the same be
u ú ft ñSKATING- BINE!
s old for less than par- - Provided furthe
That nothing in this Act shall be cons-
tructed as in any manner creating any
liability upon the part of the United
en la Corte de
Distrito.
competente, primero que todo,
miran los registros pasados y su
comportamiento y su vida y, sí se
halla que su registro pasado es e
y de malos antecedentes y
luego es atropellfdo o muerto por
an hombre de buen registro en lo
IAi The Taos Hal! Every Night.
States.
Approved, February 20, 1906.
The Eoard reserves the right to reject SOÜOit! suall bids, if nessesary, and required a de-
posit of certified check for D per cent, of
amount bid for.
Uno de los casos más impor-
tantes y que mas deberán de lla-
mar la atención, en la primera
semana del proximo mes de Mayo,
lo será 6n duda, la causa del te-
rritorio en contra de Meliton Gar-cia- .
de Cuesta, acusado de haber
Here is where yuo set the worth of your money.
Everyone treated with prompt attention and pol-
iteness. Ladies and gents skates.
skates oosrx-fs- r 2sc.
pasado y de buenos antecedentes,
y que tuvo aun que un motivo a,
puedo creerse que murió
por obra do la Divina Providen-
cia que aún que como perro, su
FRANN C. ELLIS, Prop.
Antonio B. Tkujilm),
President.
D. Quintana,
Josh U. Oiiteoa,
Commissioners.
Attest.
Samuki, Esqvibki.,
CU;rk.Mueva Diversión Para Taos.
Club de Patinaren el Taos Hall. Todas las noches,
de las 7 hasta las 10 P. til.
dado muerte á Pedro Barcia, el
día 7 de Noviembre, 1007.
Nuestros lectores saben sobra-dament-
que La Revista de Taos,
ha tocado infinidades de veces, so-
bre aquellos puntos que entrañan
SQUIRE HARTT, JR.
RANCHOS DE TAOS, N. MEX.
Comerciante en todos los ramos y abarrotes de luja y
& corrientes.
muerte no es vengada y poco o lia-
da sentida.
De modo, que si este es el pre-
mio v fin de los valentones, mal-(lit- a
sea mil veces la valentía de
que muchos se enorgullecen, segu-
ros de que ningún hombre de ra
zón v juicio querrá imitar, sinó
Casorio.
Solamente SSceutavod par patinar toda la noche. Deben pagar siempre ni
ponerse los palmes. Hay patines para soñeras, niñas y caballeros.
Si quieren bueno patines compren siempre los tickets, anticipadamente en
"La Revista de Taos", para resguardar, los patines que deseen.
El sábado pasado, tú vo lugar en
la Parroquia de eta villa, el en
lace matrimonial de los jóvenes
Sarita Sierra con Felibeito San-ehe- z.
La novia es hija de don
CUARTOS! CUARTOS!Ropa, Trajes, Zapatos, Ferré- -
m 1 , . . .. ., 1, ., ..tena, Quincallería, etc.
la VALENTIA la.NAVAJA y el REBOL- -
iíer, como antafio á Hidalgo; es
decir, que liemos notado infinida-
des de veces, á ciertos sujetos, que
se jác'an de muy bamentes, car-gand-
en su cinto la vavaja ó la
pistola y que en sus ímpetus de
ignorancia y salvajismo, como si
leñemos jujuuu tumw j uuuiw
despreciarlos mil veces, ya que
ellos. ;í la corta ó á la larga, pagan
el tributo de su obra, sinó en la
tierra ante Dios, con quién debe-
rán de dar cuenta.
Preciliano Sierra de Arroyo Seco
w v
Todo á precios tail baratos y más ci0UC8 para rentar, ea la plaza do
..I.r... t,rt 'tmS'IV'if I ílp llL.A m ........ A. , . , i ... A II. ......v novio mío cío uon uoerio miiurauim..." - Taos, on el bloeK do üarron, que.iSanchez, del mismo lugar. J plaza de Taos I acabarnos de comprar. Estamo
Cada estudiante asi escogido de-
berá tener no menos que 14 ni más
que 23 años á edad. El nombra-
miento deberá de hacerse en ó an-te-
del día 1ro. de Setiembre, 1907.
Fuero los padrinos en la cere v... ,. ... fe
Desafiamos Competición UBCjeutiu gruuuua luujuiuo u 9cmonta, don José M. Meüiua y
Educación Gratuita Pa-
ra un Húmero de
Alumnos Pobres en
Huevo México.
viviéramos en lo3 rincones del Af edificio y tenemos cuarto paraGuillermita Q. do Medina. ,w)inm tmi-an- l izar míe vendemos ?
Ahogado.
El martes en la tarde, fué aho
.
,
. 1 n i..rica o en un país inculto, se hacen 9 arreniar, cou louan itts comouiuuuese tan barato ó más que eu los comer- -
para una familia.teinibleu y más feroces que el mis S cios de Taos y mejores efectos.Carreras de Caballos.rrado de un modo algo misterioso,mo Cario Magno de aquellos
en el ojo del caballo, este condado,tiempos, y que el mismo Ñapo- -
El martes en la tarde, tendráleón de aquellos siglos, temido en Squire Hartt, Jr.
Ranchos de Taos. H. fl.
el joven Lorenzo Cordova, hijo "de
don Julian Cordova, de Arroyo lugar en esta plaza, una carrera detoda la europa entera.
caballos, bajo apuestas importan
La última asamblea decretó en
conjunto con el proyecto de apro-
piaciones, una medida, cuyo ex- -
Esta importante causa, debería
de ser vista con atención por todos tes.
Los corceles, son una potranca
os valentones y cuidadosamente
El nombramiento estando en fuer-
za por cuatro años, desde y des-
pués de esa focha
Sec. 30- - -- Los estudiantes estarán
sujetos á las mismas reglas, regu-
laciones y disciplina que se pres-
cribo para los demás estudiantes
que en tren a tal institución.
Sec. 31 La suma de 12,500
es por esta apropiada para el pago
de los castos de tules estudiantes
en las respectivas instituciones á
que sean nombrados ba jo las pres-
cripciones de esta ley dorante el
término de cuatro años
La suma de 8200,00 por cada
Seco, mientras se hallaba en dicho
lugar ó en sus cercanías, pastean-
do ovejas.
El caso, según se refiere vino
del modo siguiente:
Se hallaba un hermanito del
abocado, pasteando las ovejas en
estudiada por los hombres pacífi do don Diego Pacheco y una ye-
rma alazana de Mr. "Winters.
Geo. Berry, Jr.,
Agente de las máquinas de coser
"SINGER"
ca y de buen corazón. Aun no- -
sotros invitamos á presenciar esta
causa, al valentón de Colorado, que
mm '
AVISO.
De 'News" "No habría neeesijafl do
formar leyes en drogas puras para la tos,
si todos los remedios estnviéran pasado
bajo el mismo principio que el remedio
para la tos del Dr. Shoop. El que bf
sido fabricado do este modo por 20 añoi.
La ley nacional exijo que si entrao sus-
tancias veueuosas eu composiciones para
la tos, Cstas deben ser, impresa en la
etiqueta ó en la envoltura. Por ístft
misma raon, tanto las madres como to
dos los demás deben exíjir el remedia
para la tos del Dr. Shoop. En las
verá oue no hay ninguna sustan
las cercanías del ojo del caballo y Treclos desde $10, 00 á $70, CÚ.por varias veces se lia manchado
antes del medio día, llegó Juliansus manos con sangre humana y
al campo, y así que llegó, su her- - A los Inspectores de Caminos
Por Los Años de 1398últimamente golpeó como todo
un 8e venden máquinas 'ú, plazos pagando
$3, 00 cada mes. Toda clase de lierroH y
aceites para cornpusturas de máquinas.
racto dtí la ley .publicamos á
que, si las personas en-
cargadas do ella obran escrúpulo-sáment- e
y con juicio, cera de in-
calculable beneficio á un número
de alumnos pobres del territ'Ji io.
" Las ventajas de esta ley, como
lo enseña el extracto (no publica-
mos á continuación, debe de darse
exclusivamente tí pobres que no
tienen Otra ventaja de educarse
más que la gratuita y que tanto
? padre como el hijo o.uáti deseo-
sos y con un buen espíritu de una
ompleta educación para el hijo
nobre, que no tiene otra oportuni
mano le di io one fuera u buscarvalentón de i'ama(?) á la persona
Hasta 1906. Mi oficina principal, eu el antiguo code Fructuoso Chavez, de la manera
t i
tin poco de agua para beber, y él
respondió que no más hiba allí y
enseguida le mandaban á buscar
mercio de Jhbu Santistevan.más cobarde é infame. cia venenosa en clremediodel Dr. Shoop
v uo hav ninguna en la raedoclua, pviCsSe suplica á los inspectores de GKOltGE BERK Y, JR., TAOS, N. M.La causa á que nos referimos,
si lo hubiera sería puosta como la loy
año escolar es por esta cjnceuida
á cada uno de tales estudiantes pa
ra el pago de sus gastos actuales y
necesarios mientras que estén en
atendencia en tal institución...
caminos, nombrados legalmente.agua; pero fué enseguida y cuan
por los Comisiouados del Condado
del territorio contra Melitún CJarf
cía, será importante por los si-
guientes puntos: de Taos, durante los
años de 1808 'Xa Sanadora"
i
Garantizada Por el Gobierno.insta 11)06, y que no iue'ron paga- -Todo3 los dichos estudiantes así Seffun todo lo que nosotros he- -
dos en Heno por 6U traüaio, pol
trios podido oir, bajo una vista
do pasó más que una hora y su
hermano vid que no venía, enton-
ces él fué al rio y alió la ropa del
infortunado Julian en un lado, 6in
verso a Julian á pesar de llamarlo
repetidas veces.
Su hermano, enseguida fué á
dar aviso desesperadamente á eu
padre v acudiendo al ojo, tuvieron
nombrados recibirán su subsisten-
cia, alojamiento, matriculación e os respectivos Comisionados deunparcial, por muchísimas, per- -
lo exije. Y no solamente es slu peligro,
pero es sabido por aquellos quo la hao
probado que es uu verdadero y sorpren
dente remedio para la tos. No üaga ex-
perimentos y especialmente pars coií sua
hijos. Exija siempre el remedio 'para
la tos del Dr. Shoop. llaga cuidadosa-- '
mente la comparación del paquete tfírt
Dr. Shoop con otros y se convencerá. No
hay ninguna sustancia venenosa. Se'
hallará fuera do peligro si solicita siem-
pre el remedio ptiHila tos del Dr. Khoop.
No acepto Ningún otro." Do veuta por
la Botica Tauseña.
intít moción sin costo alyuuo. ni u sonas que nos merecen crédito y' o
confianza, tanto como buenos ciu- -sus mares o guaruiane3. neeioi- -
(lindado, pero cuyas cuentas fue.
ron aprobadas por los mismos
y no pagadas por falta
de fondos, en el tesoro del Conda- -
rún instrucción en los cursos regu- - dadanos y como por sus buenos
Under tb 3'"nod and
IJrunH .A-o- t ,Tun 30, ÍUOG,
Serial IV o. Ü737)
Esta es la más grande garantía que
una medicina do familia puede tener,
subido es quo no importa que enferme-
dad o dolor aflija tenieiido SANA-
DORA" tt la mano es seguro el alivio y
curación como ya ha fido probado por
miles de familias que siempre tienen lau
axcelcnlc y pura medicina á su alcance.
portes ante
...
el pueblo y la sociedad,
'
one presenciar también la repa de do y en el fondo de caminos, se
sirvan presentar pus reclamos al
lares lo mismo que I03 demás estu
diantes.
Sec. 32 Todos los gastos actúa- -
ionios podido notar y estuuiar, .Julian sin aparecer el. ínior
timado muchacho, contaba sola
mente unos 1( años de edad.
aún que nosotros no conocimos a
secretario en conformidad cou la
dad do enseñanza que aprovechar,
laque la última legislatura le ofre-
ce.
Como se vé por el extracto de la
ley, el cuerpo de comisionados, en
bu próxima sesión, deberá de aten-,de- r
á las súplicas de los padres de
familias y de los luíamos' niños,
para tal privilegio, y nosotros hoy,
.excitamos á los padres de familias
que ignoran tal ley, pasada por la
última legislatura, que usen bu
con el cuerpo de comisiona-
dos, para ver si pueden ser agra-
ciado?, de que se mande á su hijo
trratuítaniente, á una de las insti- -
la víctima y apenas conocemos alles y nesesarios de tal estudiante ey, y juramentado ante un nota Lo MEJOR VARA LAS QDKMAPA.
Dr. Bergin, Pana 111. eBcri.be:por haberlo visto en la cárcel, eti Terreno Arrentado. rio público, para ser protocolados
esta plaza por un corto tiempo. "Yo he ueado el Linimento Blan
mientras que esté en atendencia
serán pagados por el presidente de
la institución, y el Tesorero de la
dichos reclamos y revisados por elque se trata, de que el hombre
Las Preventics cortarán cualesquiera
constipado 6 influenza cuando son toma-
das al "comenzar á. estornudar." Las
co de Ballard; siempre lo he re.Cuerpo de Comisionados actual,Don Sinecio Cisneros, do estamás pacífico, quieto. y miedoso, conaendado á mis amigos, porquepara ser pagados en Julio próxi- Preventics curan cualesquiera catarrodesea anunciar, que tienen arrendió muerte á un temible valiente,
misma mandará al auditor del Te-
rritorio un certiiieado en que con-st- e
el nombramiento de tal estu
yo estoy cierto que no hay otrocrónico. Las Preventics son pequeñasmo.tados al gobierno, dos seccionesPcomo se dice lo era, el finado golosinas eu forma do pastillas, y el Dr mejor. lia lo mejor para quema.da terrenos de escuelas, one se Antonio P.Trujillo,
Presidente Comisionadodro Párela, que en paz
descanse, das. Aquellas qué viven en Kan- -diante cuyo certiiieado servirá co Shoop en Racine, Wis., gustosamente
mandará por correo, muestras y libros eu
enfermedades de catarros, etc., gratis si
chos, están más ex'puestos á cualtnciones educacionales de ííue.'o mo comprobante por la suma de componen
de 1040 acres y situa-
das en PÍack Lake, Jí. Méx.
La primera sección es el No 18,
V que según todas las informacio-
nes que hemos sabido, la víctima
era el furor del norte de este con
quier accidente como cortadas,México. 200,00 para cada uno de dichos quemadas y lastimadas las cuale
se curarán rápidamente cuando seestudiantes, y el Auditor, al reci gnaciontownschip 21-- , N. Range 17 E. )
Ud. los solicita. Por medio do la mues-
tra conocerá Ud. el mérito. Las Preven-
tics curan constipados y lo ponen á salvo
do la pulmonía. De venta en cajas do 5c
y 25e por la Betica Tausafia.
dado. Casos parecidos á este, pobir tal certificado, girará una li api ica el Linimento .Blanco oe J5ala otra es Sec. 17 Townschip 24.dríamos citar aquí muchísimos lkrd. Siempre debe fruardarseen
Si todos los cuerpos de comisio-
nados, en los respectivos condados
y los miembros de la Asamblea
Legislativa 37a. obran escrúpulo-meute- ,
no dudamos de que esta
N. Pange 17 E. cuyos terrenosbranza contra el tesorero lerrito
rial por tal suma á favor del teso la casa pars, casos dd neeecidad.
25c. 50c. v 1.00 Para venderá
que han pasado por nuestra vista
y que aun la historia do los pueb- - son para pásteos y desea avisar
bernador Herbert
J. Hagerman.
Á la hora de ir la prensa, la
rara el romadizo, permítame mandarrero de la intitucion. que en dicho terreno nadie tiene en lo Botica Tausfia.lo3 nos trae á diario.
ec :i3El Tesorero de la ins derecho de pastear animales, sinLa historia de la isla de Cuba,
le gratis para provar su mérito, uua mues-
tra del Remedio del Dr. Shoop contra la
Coriza. Es un bálsamo de crema cican-trizunt-
tan blanco como la nieve, el cual
su consentimiento.titución pagará dicho dinero sobre
prensa asosiada nos trae la sensarequisición del Presidente v cada escrita
recientemente, nos cuenta
do un bandido que por su valentía,
era el terror de Cuba y habiendo
Proposals for Sale of cional noticia que el Gobeanador
una de dichas requisiciones irá
Felipe W. Guttman y
Manufacturero de toda ciase de Jo
lo curará inmediatamente de
(romadizo en la garganta ó nariz. llaga
la prueba y quedará convencido. Diríjasede Nuevo Jléxico, Ilngcrman,
ley será da mucha utilidad.
Se debe de procurar, mandar a
fgaa DstitucioiieH, muchachos en-
teramente pobres o huérfanos de
padres, b se quiere obrar con el
espíritu do la ley, y todos los pa-
dres ó cuardianes de niños, deben
ya desde boy presentar sus aplica.
acompañada de un recibo o com
rl Dr. Shoop, Racine, Wis. Pomos granprobante que demuestre los gas- -
Taos County Bonds.
Taos. New Mexico, April 'r., 1907
presentó su resignación al Presi-
dente Ivoosevelt, ayer jueves, cuya des 50c, en la Botica Tauseña.
prometido el gobierno Español
una recompensa do dos mil pesos,
para la persona que lo capturara
yes de filiurana im oso V flatatos propios de la suma gastada pa
resignación fue aceptada por el
ra dicho estudiante por lo cual se Scaled proposals will he received by Cura, resfríos y tos.liav.i rr irado nreviamente. louas the Board of County Commissioners, on Presidente, quien enseguida nom-
bró al Cap. George Curry, actual"V " & i Mr. C. Peterson. 025 Lake St.the 6th. day of May, 1807, for the pur
KFK4TON 1EIXII8 T tl'RIOMn.
ur.M.
Ilr.ce toda clase de prenda U me
dida y gusto. Venga na ver nuestro
surtido compren o no.
RELOJES. Compostura do toda cías
da relojes en coneccióu.
las requisiciones, juntamente con
chase of the following County bonds: Topeka, Kansas., dice: 'D& to- -Gobernador de la provincia de
50,000 Taos County funding and rcfun dos los remedios para la tos laSamar, eu las Islas Filipinas, como
muerto ó vivo, al fin, fue muerto
á las cinco de la mañana del día
15 de Marzo, ÍS'JO, por un saoris-tán- ,
que contaha solamente 13
años de edad y asi sucesivamente,
á diario so cuentan casos parecidos.
Lo cierto es, que la valentía ya en
estos tiempos de civilización y
todos los comprobantes, serán ar-
chivadas y preservadas en los re-
gistros do la oficina del tal tesore- -
ding bonds, nf the following dencmba-tion- s
COO or 1000 dollars each or smaller meliis do Horehound Ballard esGobernador de Nuevo .Mexico
if desired bv purchaser or purchasers Hagerman 'se retiró inmediata mi favorita; hace y ha echo lo que
se reclama, para curar toa y res
ro. Term of bonds 20 years, bearing interest mente como Gobernador y el se
cienes y sua razones, por las cua-lo- s
se debe de mandar á su hijo á
una do las instituciones educacio-
nales.
lié aqí un extn c'o de la ley en
referencia:
Sec. üfi Cada un miembro de
2a Asamblea Legislativa 37a. y el
Cuerpo de Comisionados de cada
condado, por medio exaniinacioneB
competición ó por otro medio que
at the rato of 5 per cent, per annum, co- - fríos prouto, y ea muy dulce ycretario territorial, J. W. Pvaynolds,mencing July 1st., 1007. Interest paya.Sec.31
En caso que quedare alg
un dinero enpodor del tesorero de la
institución á crédito de cualquier
cultura, es mirada y vista por los actuará como Gobernador do JNue- -ble Jan, 1st. and July 1st. each ear tiene un saber muy agradable.
Para venderse en la Botica.hombres de juicio y do educación, Bids will be opened at 10 a. m. May 6th
estudiante nombrado después tie con deenrecio á los valentones in presence of bidders or their legal re-
presentatives, and awarded to the highest
vo México ínterin, hasta la llegada
del Cap. George Curry, á Santa
Fe, para tomar el juramento dennionea son indianos de vivir en
Le hace á usted mál el café? Segu-
ramente qua sí. llaga una pruoba del
Caí í Salud del Dr. Shoop. "Cafó Salud"
ea una mauíúea combinación de granos
tostados de cereales y nueces. .No bay
un solo grano do café verdadero en f:
Cn!6 Salud del Dr. Shoop y sin embarco,
tiene el mismo savor y aroma do los ca-
fés de Java y Moca. Si su estomago,
corazón ó ríñones no puodou resiatir los
efectos del café, pruebe el café Salud.
Es una bebida alimenticia, agradable y
satisfactoria. Es exceleute basta par
el más tierno infante. Do venta por U
Botica Tauseña.
bidder under the law of Congress herebyj ci
una comunidad pacífica, y asi co oficina.auexed:
PUBLIC NO. 127. ( Dp. J. O. COOK,mo los hombres pacíficos matan á El Cap. Curry, está de camino
cualquier animal feroz, o veneno de las Filipinas para ban í rancis r ré MEDICO Y CIRUJANO. JAN ACT PERMITTING THI COUNTY Of TAOS IN THETIBHITORT OF NtW MCXICO, TO trUND IT.so, por temor a fatales conseeuen co, California, rumbo í Santa Fé,INDEBTEDNESS AND LOWtK HATE OF INTEREST,
cias, ya en la propiedad ó en la Be it enacted by the Senate and Housi
que haya expirado el tiempo da su
nombramiento el mismo será de-
vuelto ni Tesorero del Territorio y
formará parte del fondo apropiado
para los gastos de tales institucio-
nes.
,
Sec. 30 En caso que algún estu
diante nombrado falte en conpletar
el curso d,i cuatro años, otro podrá
ser nombrado eu su lugar, para
llenar el tiempo no expirado de tal
curso, por el Cuerpo de Comisio
persona, así mismo, muchas veces, of Representatives of the United Statcg
nf America in Congress assembled- -
donde llegará dentro 25 días para
tomar las riendas del gobierno de
Nuevo México.
Eu el próxiuio número daremos
más detalles.
That notwithstanding anything to the
es necesario á veces matar a cual
quier monstruo sea hombro ó ani
mal, para el bienestar de las coran
RKGIN0 VIGIL BROS. CO;
TALPAj 'NUEVO MEXICO
determine cada uno de los iniem.
bros de dicha Asamblea legislati-
va ó cáda uno do dichos Cuerpos
de Comisionados do Condado, pa-
ra nombrar por un término de
Cuatro. años, uu estudiante pobre
ú cualquiera de las siguientes
instituciones, la que
cogerá el estudiante, padres ó
guardianes de tal estudiante, á sa.
ber: Al Colegio de Agricultura
de Nuevo México, Las Cruces;
Escindas de Minan, Focorro Uni-
versidad de Nuevo México, Albu-
querque; Escuela Normal, Silver
Caballo Extraviado.contrary in the laws of the United States
limiting the indebtedness of Counties in
the Territories, the County of Taos, inuidades y para evitar el derrame Aviso es por éstas dado, que yo el' alia
1n firmado, teuflo eu tal rancha, un calíathe. Terriuyy of New Mexico, be and the Ofreremc-- i bis residente del Síj Ctl- - 4.
same is herebv authorized and empowc 4 r t' ' iUo color oscuro y coa ésto fierro AL ea quito, uu grio surtida ds
. i. i. t : i . .:HA1na1 r
de más sangre, que causan esa
clase de monstruos valentones, an-t- e
la vista de un pueblo pacífico y
t.ara evitar el terror de los hom
red to refund its floatiug Indebtedness of
ledos Secos y Abarrote
J. 13. LÜSK,
Lawyer
Prompt attention to all busiuess eutroa
ted to my care.
Taos, New Mexioo.
seven thousand five hundred dollars aud
its bonded indebtedness of forty-tw-
thansand four hundred dollars by an
nados del Condado donde viva el
tal estudiante.
Seo.'jH El Auditor Territorial es
autorizado é instruido para que ha- -
bres buenos incapaces de injuriar
la pierna uei tauo laquiuruu ubiw i
dos patas do atrás blancas y üna línea
blanca en la frente y es como de siete
cuartas de alto.
Su dueño podrá pnstit an-
do el reoir.o í i pr.hiKvv.-K.r- .
á precios tan baratos cmmo eu rí scejrr
comercio cu Taos, Compramos cfwj)á nadie, binó solamente el miedo
K í paw. fhu vifita.-ao- , t o un ítr'.'Citv: Escuela Normal, Las ecas; ga una leva para los fines arriba icirrlc
issue of its bonds thereof, under the laws
of the said Territory ' providing fur the
refunding of County indebtedness. Pro-
vided: That Buid bonds shall not run
for more than twenty years nor bear iu- -
KA '
al plomo feróz de los valen tones.
Los valentones deben de tener
en cuenta, antes de llevar á cabo
,hu obra sanguinaria, que todo tri- -
ÍOBíitutc. Militar ds; Nuevo Mexico proscriptos durante los años de Suscripción Anua! $2.C01907, 1903, 1F0U, 10X0,PkOsweí.
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Taos Milling Company.
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Anticipamos, señor Editor, mis
mas expresivas gracias, quedo
siempre de LTd. su servidor y ami.
José M. Peralta.
Correspondencias.
En fUltmorla de Guadalupa San-
dovál da Archuleta.
Taos, N. Mix. 15 ADril 1907.
Julian i Martinez & Co,
frroyo Hondo, - - Nfw Mex
OFRFÍCHMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y su- -
m i- - ra de te Jas clases que hcontornos un fifn
linos recibido para la estación
fnovedad.
Se hallan en esta desde ayer, lot
señores, Liberato Gonzales y Jos(
Bueno, umbos de Madrid, Colo.,
en donde vinieron á esta para con
seguir unos animales que fueroi
robados y que se hallaban en esti
condado. El jóven Liberato Gon
zalea, pudo hallar el suyo eu Costi
lia y el que se hallaba en poder ch
Juan Rivera, por haberlo compra
do al que lo robó, un su jeto llama-
do Juan de la Cruz Rodriguez. E
señor José Bueno no pudo conse-
guir todavía los Buyos pero súpf
que se hallaban en poder de un ta
Eliseo Rael de Los RanchosdeTaoí- -
de VERANO. Todo ultiiní.i
M f( IIIMle Hbxrrote freco.
KrreleriH. QnliM'ultxrl, Miiiriil'loii , KhIiiIhm.
t)nlrn, Jnu. iv, ele.
iiTll'RAllos u ron y NiilrnN y eiertoi.
lt.
l 1hn!.
l'OIt
uiiih
ciHtitv.
d o , t
Vavau todas las noches en el
Taos Hall, si quieren ver bonita
diversión de patinadores.
Mucha lluvia y mucho frío he-
mos tenido durante los dos último?
días de la semana.
Nuestro cumplido suscriptor,
señor Isidro Gonzales de esta par
tió el lúnes de esta semana para
W
Á las 5 de la tarde, del jueves
último, falleció en esta, la jóven
Sofía Sandovál, hija do doña Vic-
toria Sandovál. Q. E. P. D.
Doña Josefa Gómez, esposa dt l
finado Juan Gómez, se halla gra- -
JuÜan A. Martinez Co.,
fifX .. . WT-Tl-.
1 ATTOnFETl lUJ éTblTTna'ttU AL Jll&j irA J i caUbC " oLZto
Veniente enferma y SÍ11 esperanzas nerearethesvmptnraíorKlrtneycomrlalntí:
, Trine ludtin with briult jtiHt in urinede Vida, Begun reportes üeioSUOC- - bUrhiy oolored urine, ürousy froth or blooc
lu it. stringy mucous in urine, urmsiml
sirB w urinate, ruin in passing wntur. alu In
the buck and over tho kidneys, hut, dry and
-
Itchintr skin, hair A dry and brittle, painful Joints, loss feel ' heavy, Bliwplessuess,
.'o The Mining Camps of Colorado, Utah And
is By Tho
r Av..-),- ''
To the fertile San Luis Valley, also to the San Juan Country of
Colorado.
For iaformatiuu as to rates, train service, itescriptive literature, etc., addrew
S. K. HOOPER,
Geueral rasscuer & Ticket Agi-ut- .
Denver, Colorudo.
EL PEIMER
Banco Nacional
Santa Fe,
LA INSTITUCION BANCARIA MAS VIEJA EN KL TEk-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE S1SO.000.
tí 1 1 1 IitlsPetoaniente solicita el patrocinio de los ciudadtip p
i?&'í"l?k nos del Norte de Nuevo México Se papa interés en de
cta tí rf,i rí
dar un voto do gracias á los pa-
rientes v amiiros del finado, don
José do La Luz Gonzales, y eu es-
pecial á los residentes del valle de
Taos, á quienes muy cordialmente
por medio de eítas expresamos pú-
blicamente!, nuestras más sinceras
gracias de gratitud, por la ayuda,
acompañamiento y servicios que
se nos prodigaron, tauto duraute
la enfermedad como también en su
fallecimiento, hasta dejarlo depo
sitado en su lecho de eterno des-
canso; por lo que quedamos alta-mont- e
egradecido y rendimos mil
gracias.
Maria Leonarda B. de Gonzales
o hijós.
Resoluciones de Condolencia.
Española, N. M. 15 Abril 07.
Por cuanto, que una junta espe-
cial, tenida el día 11 de abril, 1907
por los ciudadanos de Española,
para pasar resoluciones sobre la
muerte ele unos de los mejores
ciudadanos del valle de Española,
Francisco Rodríguez, quién entre-
go un alma al Creador, el día 10
del presente, a las 7 de la mañana
y á la edad de 75 años y 11 meses.
En dicha junta una comisión
fué nombrada de cinco miembros,
con el ii ii de redactar resoluciones
de condolencia sobre dicho finado,
) dicha comisión después de deli-vera- r
sobre el asunto, presentaron
las siguientes resoluciones:
Por cuanto, el Divino Creador
del universo, en su alta sabiduría
túvo á bieu de llamar Je entre no-
sotros, para mejor vida, á nuestro
buen vecino y honrado ciudadano
Francisco Rodríguez, el día 10 de
Abril, á las 8 ele la mañana de di-
cho día,
Ahora por lo tanto, Resuélvase;
por los ciudadanos del valle de
Española, que esta comunidad y
vecindad perdió uno de sus más
queridos y honrados ciudadanos,
tanto como un buen padre de fa-
milia como también en el desem-
peño de cualquiera de sus deberes.
y, Resuélvase además, que con la
muerte de dicho ciudadano, que-
da en este valle de Española, un
vacío difícil de llenarse y dejando
en un profundo pesar á 3 hijos y
7 hijas mujeres con un gran nú-
mero de nietos, y,
Resuélvase por últnio que una
copia de estas resoluciones sea
mandada á Ja familia do dicho fi-
nado y que las mismas sean publi-
cadas en 4La Revista de Taos."
F. A. Serna.
Adolfo (Jarcia..
Antonio A. Vigil.
Redro Pacheco.
Filogonio Rodriguez.
.
COMISIÓN.
Defunción.
Malpais, N. M. Abril 11, 1907.
Sr. Editor de" La Revista de Taos."
Caro amigo: Espero tenga la
hamabilidad de publicar en las co-
lumnas de su bien redactado y ex-
tenso periódico, el triste aconteci-
miento ocurrido en mi hogar con
la muerto de mi esposa, Rebeca
Sandoval de Peralta cuya defun-
ción ocurrió á las 8 de la mañana
del día 8 del presente mes, a resul-
tas de parto.
La finada era hija de los esposos
José Bartolo Sandoval y Maria A.
do Sandoval, ya finada. Al tiempo
de sn muerte contaba 39 años
y ocho meses de edad y tiene uua
numerosa parentela en Ocate y eu
el condado de Taos, y, viendo que
ilLa Revista" risita todos los con-
dados del territorio, lo hago públi-
co por medio de su periódico, pa-
ra que así pueda llegar al conoci-
miento de los parientes, la muerte
de mi fiel esposa, la que deja ade-
más de su afligido esposo a seis
huérfanos, tres hombres y tres mu-jere- s,
quienes hoy lamentan la hor-fanda- d
del ser de sus días juntos
con los demás miembros de Ja fa-
milia. Para mis hermanos no fue
hermana política, sinó verdadera
hermana carnal, que con su muerte
deja un vacío muy difícil de lle-
narse. Pues supo grangearse entre
nuestra familia, el cariño de todos
asi como el respeto y bnonas aim
parias de toda la comuuidad donde
vivió por bus buenas prendas y fi-
nas acciones para con todos.
pósitos permanentes.
El mírto9 de esta semana, 1 G del
presente y a las ü p- - m sucumbió
I sepulcro, victimad5) una enfer-
medad iüterior y crónica, la que
m vkia, fué la tierna esposa de don
Ilenueregildo Archuleta, doña
Ginulaluga S. do Archuleta, á la
edal de 49 años y en tiempo de su
vida futí una" fiel y amante esposa,
como una tierua y cariñosa madre.
Se eulazáron en matrimonio en
el afk de 1875; en dicho matrimo;'
lío tuvieron cinco hijos de los cua-
les des eatan vivos Tiófilo y Ilal'el
Archuleta; loa que lamentan jun-
tos con bu padre una pérdida una
perdida tin grande é erreparable
ademán, en su vida tennoral fue
una biuna cristiana y caritativa
con laa hvsouhs necesitadas; todas
cualidades que la hacen meritoria
de tierna memoria; por cuyas ra-
zones también se grnngeó la vulun-ta- d
y simpatías de todos cuantos a
conociéroti y todos amigos y pa-
rientes suspiran el dolor de una
pérdida que será difícil en la vida
que se lleno y de este modo, asi
esporo, hijos y parientes y amigos
rogarán al tierno padre que la hon-
re con una corona de flores en vla
gloria.
El profundo pesar de tanta gen-
te co:a la conocieron estuvieron
en aewnpafiarla hasta el sepulcro
y extender bus plegarias hasta el
trono celestial para beneficio do su
alma y desde aquel alto trono que
le deseo, le ruego interceder ante
nuestro Padre Celestial por todos
y cada uno de los que acompañan
condoliéndose de esa perdida y á
quién deseamos descanse en paz.
Juan Salazar
Difamación.
' Alamosa, Colo., Abril 1(1, lí)07.
'.. Sr. Editor de "I.n Keviata do Taos".
Ápreciahlo y distinguido señor:
IVrniíteme un pequeño espacio, en
tina de bus ilustradas columnas,
pura refutar ataques que dirige la
efiora .Otilia Trujillo, en unas
cartas que desde Taos le manda
vlhá su galán Justino Rodríguez,
aquí en Alamosa, y por Jo que le
anticipo, seflor editor, mis más
expresivas gracias.
Habiendo sido informado que
tt gofiora Otilia Trujillo difama
de tni carácter á derecha é izquier-
da, Bin ninguna razón, tratándome
do que soy "un chucho adulón" y
quién sabe cuantas cosas más, sólo
Krqne, en cumplimiento á mi de-
ber, como diputado mariscal en
esta plaza, atendí á las súplicas de
su sefior padre, dou Ruperto Tru-
jillo, á quién traté bien y como un
caballero, durante su permanencia
va Alamosa, y para conocimiento
del público y de la señora Otilia,
diré que no soy un chucho; sino
que vivo bajo las órdenes de mis
superiores y de mis padres y creo
ser un hombre de registro entre
todo hombre de honor y carácter.
No dudo seré chucho entre la gen-
te de la clase de Otilia Trujillo y
de su galán, pero seguro estoy,
que su padre do ella dirá lo con-
trario, porque él me conoce y sabe
quién Boy yo. Ella dice á eu ga-
lán que yo estoy escribiendo á su
padre, es cierto que le escribí y si
, algo dije por medio de cartas, es-
toy para probarlo eu la corte que
ee me lleve, pero no en chucherías.
Mí registro está conocido lo mis-
mo en Nuevo México que en Co-
lorado y jamás Otilia podrá pro-
barme á mí que yo soy un chucho
para chuchar bagara linderías de
esa clase y que fueron la risión y
vergüenza, auto la raza extranjera
de esta plaza, durante su perma-
nencia aquí, con su galán Rodrí-
guez.
Boy de Ud. señor editor, su
amigo y servidor que mucho lo
aprecia.
Francisco Gómez.
Voto de Gracias.
Arroyo Seco, X. M.
Abril 17 1P07.
Sr. Editor de "La Revista"
preciable sefior: Deseamos por
siedio de sus preciables columnas
Resoluciones de
Condolencia.
Sobre la Muerte de Don José
de la Luz Gonzáles.
Arroyo Suco, N. M.
' Abril 18, 1907.
Á las 6 de la tardo del viernes
12 del actual, falleció en su
residencia de Arroyo Seco, N. M.
el señor José de la Luz Gouzáles,
víctima de una corta enfermedad
üe liebre, complicada, que le duro
Bolamente unos 17 días y dejando
eu el más acerbo dolor para llorar
su eterna. separación de este mun-
do de pesares, á su esposa, doña
María Eleonarda B. de Gonzáles,
tres hijos hombres: Tobías, Enri-
que y Bernabé y una hija, la dig-
na esposa de don Emilio Mares.
El finado, contaba al tiempo de
su muerte, la edad de G-- í años, ha-
biendo nacido en los Cordovas,
Condado de Taos, el día 23 de Di-
ciembre, de 18-13- .
El día 22 de Noviembre de 1800,
coutrajo matrimonio con doña
María Eleonarda Baca, de cuyo
matrimonio existen los hijos ya
mencionados y todos ellos ciudada-dano- s
distinguidos y apreciados
en este Condado de Taos.
El funeral se verificó, el Domin-
go pasado, 21 del presento, ante
numerosa concurrencia que de di-
ferentes partes del Condado, acu-
dieron, habiendo sido uno de los
acontecimientos fúnebres más no-
tables que se han registrado den-
tro el valle. Dicho funeral, se ve-
rificó en la Iglesia Católica de
Arroyo Secó, asistido por los Re-
verendos Padres Giraud y Pajot
de esta Parroquia y ostentándose
toda la pompa, que en tales casos
puede ofrecer la Iglesia Católica.
Por lo tanto, resuélvase: que ha-
biendo sido el finado, un digno
ciudadano, buen padre de fami-
lia y mejor esposo, la sociedad ha
perdido un miembro útil y un
ciudadano modelo, por lo que nos
unimos en el profundo pesar que
en estos momentos aflige á la fa-
milia del finado y rogamos al cie-
lo por el eterno descanso del
finado, al par que deseamos á la
apreciable esposa é hijos una re-
signación cristiana.
Resuelto, que una copia de es-
tas resoluciones, sean publicadas
en Revista de Taos;' y otra en
"La Voz del Pueblo", de Las Ve-
gas, N. M. y para que una copia
de estas mismas resoluciones, que-de- n
en poder de la familia del fi-
nado.
Agapito Martinez.
Laureano Mares.
Silviano Lucero.
Comisión.
En Donde Se Halla?
Ilaco como 14 años, que no se
sabe del paradero de don Nicanor
García, quién vivió en Trinidad,
Colo., y en el vecino Condado de
Río Arriba, N. Méx., años pasados
y por asuntos muy importantes,
los parientes de Nicanor García,
desean saber de su paradero y se
suplica á la prensa hispano de Co-
lorado y Nuevo México, la repro-
ducción de este aviso y si alguna
persona puede saber ó sabe en
donde so halla Nicanor García, se
suplica de dirigirse á "La Revista
de Taos", Taos, N. M.
Aviso.
Desde el dia 1G de Xovipmbre pasado,
tengo en mi poder uu caballo extravia-
do, que por orden del Juez de Paz de
este Precinto, algo reteniéudu hasta sulir
su dueño.
Dicho caballo es cacuro y de 5 á 6 nfios
de edad, con este Hern F' """""""--
ó parecido y su dnefio po I. i
drá recogerlo, pagando
los prjuici08 y esta publicación.
AJÍ TO " IO GRitlC.
Dixon, Río Arriba Co., ST. M., Fn-- . Jío. 7.
ra cualquier parte-de-l mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS ee hacen con términos tan liberales como loa
que Be pueden hallar en esta sección del país.
IH .Vt.HO t'II llllllK V.'lilliiii'. I
bnrHtt no uiutfint OCr vuitii-- r
n a m e
Arroyo IIoikI. K. .ti
ar wtxr- mum nti'nm
llevada; to Colorado Springs And Denver,
Way Of
reinenAM Eli
DE SANTA FE
New Mexico.
Se vende Cambio (Exchange) pa- -
JTrT) Tm TiVUm Rfr
licores del mercado, lomisnio qae
y por Galones, Excelentes para
Casorios.
N. MEX.
bien sobre propiedad raií. No
giros á nuestros deositadorw,
TRUST CO. ?
Nuevo Mítico.
ft. ft-tm-
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Use Dr. Shoop's Restorative to Cure
the Cause, If You Suffer Frca
These Symptoms.
loss or weight, chilly sensa- -tions.1oessoí mem ory, tjencral débil.heart, disordersof'eresiirht t r .' -- . trou ble with
hearing, wuny skin, fever,
Btumnir from one foot to
the oilier iu . s t a nd i n (r.
An iniirop- - sí' ) tr treat- -
meui molten '
.f y worse t n a a'..VI fDone. MostN Kidney medi- -
cni!l) (jet theirv
remedies called .1 ...... rnv.
aro p ractlcally kidney physics.
act 03 the boAveis.
1111.,... .... 1.1.1 V neys to unusual ao--
tiílTl. t.ht'V pausa nvr. straui. These dmr- -
tto remedien nra tnem v sp.ives the frequent
causo of serious kidney diseuse. Don't try to
doctor the kidneys themselves, for you will only
h h Their only strength to nerve
rower Dr. Shoop's Itoatoratire (Tableis orlentil) vitalizes the nerves that operate tlio
Kidneys.. Sold and reoommended by
1
rism.
- I 'silbas en colorea.
rali al quo lo Boli- -
)' donna ruinera clara
Lu'.ti uiiuelrjiiü loleiipiieíla
i'!l'i este libro kiienv
í vii'.íiá, y s:.lvai'
f "iiuy ce:vuu;ij que se ba--
.'V.
tttivn monte pura los Ttispa-.- '
i.'!u' bii-- U rnaKspa-- ;
'Jr CJ. COLLINS. 1
li ii'i Jv) libro (Ileo que vnloy uniüir.i y ir;it,'-;i-e- nniiiilo.
- s j.- s i)i m fr -- t.cn fie bm-iu- i b:ilnd
;r l'.f"' :iiís e trniun sobro
i .:upei.i
?e o
s at:iu d todas Us eiuoímo
: i J'::::jona C'jf. lo solicite Y
A r.s : oí ic'.na algunas es--
''.!. AS VZ (Í1BHBOS, JfSTO CON
: B y bnxv.uciúl!, EECMBá
K LIALOS.
" í TA,, lícw Yoi;;
Reumatismo
He descubierto, probndo y experimentado un
Remedio para el Reumatismo i No una medicina
que devuelva la elasticidad & los miembros con-
traidos por la enfermedad, liso es imposible.
Pero si un remedio que con seguridad acaba coa
el dolor y los sufrimientos de esta, basta ahora,
temida enfermedad.
Ea Alemania de un químico de Dohmstadt
obtuve el ingrediente que perfeccionó, fuera de
toda duda, el Remedio Reumático del Dr. Slioop.
Sin este ingrediente, ya antes hnbia obtenido
curaciones en muchos, muchos casos de reuma-
tismo; pero ahora, siu excepción, cura todos los
rasos curables, de las distintas formas de! Reu-
matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-
car, los granos de veneno reumático que flotan
en la sangre. Eliminados del sistema estos gra-
nos, que son semejantes á los de arena, el reuma-
tismo y sus dolores habrán desaparecido para
iíempre. No hay razón ni excusa para seguir
padeciendo, cuando se tiene la medicina positiva
i mano. Vendemos y recomendamos el
Remedio umatico
del Dr, oop.
Se Necesitan Pastores.
Los siguientes Ganaderos, nece-sita- n
pastores para su3 ganados
con muy buenos sueldos.
Todos los que deseen colocación
pueden escribir á las siguientes
direcciones y recibirán contesta in-
mediata:
Noonen Mile High Ranch,
Deer Trail, Colo.; John JolJy
Deer Trail, Colo.; John Steviart,
Deer Trail, Colo.; Guy Morrow,
Deer Trail, Colo.; Alex. Urguhart,
Limón, Colo.; John Simpson, Fort
Morgan, Colo.; J. Beenham, Byer3,
Colo.
Mucho frío, mucha nieve y dos
helados en las cierras del condado
. ,
üe J.aos, en la nocue cíe noy vier- -J
ues: no se saben todavía Job nom- -
'
K.-..- ,1,. l,w 7.. ..1 raüin.n.ivj .w-- j v.jjv..
, .11... 1. ,1 1 .11 i .1 l A
cretario de Condado, arribó de
vjnt,, VAt, tl a.IK-uli- en lu nni'liullOUie,
atraiUO pOl U miieitO tie SU K..rinr
padre, don Jose de la Luz Gonza-
les.
Don J. J. Martinez, comerciante
en Valdéz, este condado, tranzó
negocios en la plaza el lúnes de
esta semana y al mismo tiempo,
pasó á suscribirse i La Revista de
Taos .
Procedente de Colorado, en don
de fué con asuntos personales de j
una propiedad que tiene allí, arri- - j
bó á esta el miércoles, dou Juan A. ,
Chavez, Juez de jaz, de Arroyo
Seco.
Nuestro cumplido suscriptor,
señor Benigno Martinez de esta,
partirá pasado mañana lunes para
los ranchos de Jim Morrys, en
Butter Greek, Culo., junto con 20
trabajadores más que él ha contra-
tado para ese rancho.
Hon. Ramon Sanchez, Repre-
sentante á la última legislatura de
Nuevo México, por el condado de
Taos y uno de los hombres domas
influjo y poder en este condado,
fue un visitante á la plaza, con
asuntos personales, el miércoles de
esta semana. Le acompañaba su
hermano, don Vidal Sanchez del
mismo lugar.
Lo que más está llamando la
atención en la plaza, en la actuali-
dad, es la nueva diversión instala-d- a
en el Taos Hall, con los patina,
dores, en donde todas las noches
esta abierto y lleno de bote en bo-- y
en donde jóvenes, señoras y se-
ñoritas todas patinan y so dan mil
bneltas y muchas caídaa con los
patinadores.
A las d de la mañana, del pró-
ximo lunes, 22 del corriente, ten-
drán lugar en la Parroquia de JN ra.
Sra. do Guadalupe, en esta, honras
fúnebres, en memoria y para el
eterno descanso del malogrado jó-
ven Cristobal Montoya, hijo que-
rido, del honrado ciudadano, don
Juan E. Montoya, cuya defunción
ocurrió, el día 22 de Abril del año
pasado. Se han repartido esque-
las funebres, invitando á dichas
honras fúnebres.
Por elegantes invitaciones, que
hemos imprimido hoy, podemos
cronicar el enlace matrimonial, do
los ppreciables jóvenes, Timoteo
Romero con la hermosa señorita
Margarita Varos. Et primero es
hijo de don Yicento F. Romero y
la señorita Varos hija de don Ca
milo Varos, todos ellos personas
de alta estimación y respeto, resi- -
dentes del Prado, de Taos. Les
anticipamos á los futuros cónyu-- j
gues una dicha jamas interrumpí
Primer Banco Nacional
De Eaton, N. M.
CAPITAL PAGADO 5100.000.
SOBRANTE $50.000.
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LA GRAND,La Nuevala ilustración del pueblo humilde úQuien despierta haciéndole conocer
sus derechos y sus deberes. Nadie
8 I líiip tuHínnr a nl;iUri WUl. A c ICllUi.
Japón.
Da "El Correo
flaco veinte añoseu S. Francis-
co, en el "Public SIíüoI." duBush-Street- ,
un dú se vio filtrar al
principal tn ana clase llevando de
la mano a un r.ifio de piel amari-
lla y ojos oblicuos. Ki a el pri-ine- r
alumno japones, tvus cania,
radas le acogieron cariñosamente,
tanto, que al año siguiente en la
misma escuela había diez niño ja
poneses, y tres años de$paés, 1Ü0.
En la actualidad, segnti la e.ta-díatic- a
de M. Knrino, embajador
del Japón, en las escuelas públi-
cas de California so educaban 10,
600 japonecitos, y. sólo tn San
Francisco Labia 7,000.
Después de la catástrofe de Ab-
ril último, que armiño Jas tres
cuartas pr.rtes de la gran ciudad.
las autoridades decidieron que pro-
visionalmente, por faltas de loca
leu. únicamente so admitiere en
las escuelas públicas á los niños
americanos, invitando a" los japo
nesea á reunirse en las. escuelas
chinas.
No fué preciso unís para desen-
cadenar la tormenta. Los japone-p- ,
apoyándose en el Tratado que
los une ú los Estados Unidos, de-
clarando que el hecho constituía
un atentado 1 principio de igual-
dad do razas, comenzaron las nego-
ciaciones diplomáticas; el Estado
de California mantuvo su prohi-
bición sin recatarse do que para
adoptarla lo había guiado la hosti-
lidad pública contra los amurillo?,
y mientras sig'ien su curso Lis re
clamaciones oli :i alo i entro ambos
gobiernos, el conflicto, lejos de
suavizarse, reviste cada día peor y
más peligroso aspecto.
En realidad, el incidente de- las
escuelas de San Francisco, es solo
un pretext.i mínimo y un síntoma
de las ambiciones del Japóu y del
odio do los americanos á todos los
el
trabajadores amarillos, chinos y ja-
poneses, cuya inmigración cons-
tante crea una competencia de
jornaleros insostenible para los hi-
jo. del país.
El problema es grave; la guerra
entre el Japón y America dei Nor-te- ,
inevitable i la corta ó á la lar-
ga, y ante las contingencias de tan
formidable choque creemos intere-
san te publicar los siguientes datos,
procedentes de una carta notabi-
lísima, cuyo contenido recorro én
estos días las columnas de la gran
Prensa europea y en cuya epístola
bu autor anónimo, cou gran cono-
cimiento de causa, plantea los tér-
minos del problema y determina
las fuerzas en juego.
"La línea lógica de marcha de
la dominación japonesa esta for-
mada por la fila casi cotínua de
islas que constituyo circunvalación
do Asia y que comienza en la isla
de Sakhaline, para terminar en las
Filipinas, pasando por el Japón y
Formóla.
"Ya antea de la guerra chino-Japones- a,
el almirante Fonrnier,
iinnante del tratado de Tien-Tsi-
preelijo que Formosa sería el pri
mer trofeo de la primera victoria.
Las aspiraciones japonesas con-
tinúan dirigiéndose hacia el últi-
mo anillo de la cadena de sangre
amarilla que rodea al Asia, hacia
las Filipinas en donde ondea aho-
ra la bandera de la Unión y des-
pués do pasar sobre ellas, siguien-
do en movimiento de expansión,
redoblado ahora por los recuerdos
do la victoria y por el sentimiento
de la fuerza, llegarán hasta la cos-
ta oriental del Pacífico, hasta esos
maravillosos fértiles territorios, re-
lativamente deshabitados por los
americanos.
'Políticamente los japoneses la
aspiran A convertir el Pacífico en
un lago japones, ó por lo menos
bordeado de f uertas colonias japo-
nesas.
'Por cu parte Roosevelt anun-
ció hace algunos años en un dis
curso casi olvidado, aunque famo-
so entonces, que gracias al (aaalda de
l'ana-ná- , el mar Pacífico sería un
&HO americano . . la
"Precisa aquí recordar algunos el
bocbos:
"Hacft añon los americanos ocu-.two- n
i Hawai á 2.000 millas de
las castas de California, y i 3,400
de la del Japn. I
"J'-- iwv, ue xoíajvxi ;j:i:ji-- i
, .....tangos Ue xawfti, 01,uüü eran ja- -
poncses T en la actualidad son
i9,000,
"El pabellón americano ondea,
pne, sobre un fuerte central del
Pacífico; pero su población está
en ruanos japonesas,
'La ocupación 'pacífica (?) de
California ha comenzado también
hace tiempo. En los dos últimos
años solo en San Francisco Labia
15,407 japoneses que dominan el
pequeño comercio, y que extiende
su prolífea descendencia por todo
el territorio.
"El Gobierno americano está
convencido de que al estallar la
futura guerra, tendrá que dtfeu- -
uer, no sólo ilawai y xitipinas,
sino que los japoneses desembar-
carán cou el propósito de permane-
cer .allí para siempre, en las costas
de California y en la desemboca-
dura del Canal de Panamá, cuyas
márgenes ambicionan colocar bajo
la custodia del Mikado, triunfan
tes Hobre las aguas del mar Pací-
fico."
El Alcoholismo Ante la
Ciencia, la Familia, la
Sociedad y la Patria.
La vida que te espera en esta
patria llena de prosperidades, de
riqueza y de encantos, puede ser
aran manera venturosa, ó intiuita-- o
mente desgraciada, según quo te
libres ó seas presa do ese Océano
de infortunios que se llama el al-
coholismo. Con él serás profunda-
mente infeliz, aún cuaudo dispon
gas de las más grandes riquezas y
ayas sido agraciado por Dio-- i con
los mayorert atractivos y los dones
de la inteligencia, la salud, la for-
tuna. Sin él podrás elevarte y ser
feliz á pesar de la humildad de tu
cuna, de tu orfandad y aun de la
pequeñéz de tus aptitudes. Con él,
serás sienpre el desprecio do la so-
ciedad, la burla de tus inferiores,
escándalo de tus semejantes, el
verdugo de tu hogar, la víctima de
hiá enfermedades. ' Eterno vacío
del alma, una tristeza desesperante
un dolor indefinible é incurable
serán tu martirio. Por eso Alfre-
do de Muaset escribía sobre su bo-
tella de ajenjo, este verso del Dan-
te:
PlíR ME SI KK LA Olí A WLENTE.
Por mi so va á la ciudad de los
dolores.
Nadie te amará. Comprendes lo
terrible do este castigo?' Nadie te
amará, medítalo bien. Tendrás
cómplices, no amigos. Tus herma-
nea so apartarán de tí, seras para
ellos una carga insoportable. La
esposa del ebrio no lo ama. Obli-
gada por la conciencia y el medio
social á tolerarlo, lo detesta en el
fondo de su corazón porque no es
posible amar lo que degrada, lo
que lleva al hogar el insulto, el
escándalo, la miseria. No hay
amor para el ebrio; sus padres mis-
mos, los que por ley ineludible, sa-
bia y divina, aman aun á los hijos
más perversos, llegan asentir aver-
sión por aquellos que arrastran á
la vergüenza pública la honra de
sus cauas, paz de su ancianidad, el
respeto de su nombre. No hay
amor para el ebrio; la naturaleza lo
condena á vivir como el oso blanco
en un desierto de hielo.
Los Beneficios del
Periódico en tina
Comunidad
En toda sociedad libre y culta
donde impera la civilización prác-
tica, que es el respeto que el hom-
bre debo al hombre, existe siempre
hoja periódica ó diaria; según
bus necesidades sociales; sostenida
por el pueblo que alcanza á com-
prender bu valor y los inmensos
beneficios que de ellas se rocojen.
No se escribe por solo el placer
de enborrouar papel, sino para in-
culcar las ideas que producen tar y
ó temprano, las revoluciones so-
ciales, el cambio do las costumbres
práctica de las ganas doctrinas,
el
cuín p! i miento de las leyes y la
reforma de los abusos.
Si loa ospíritas retrógrados, rgw-iáta- a
y mezquinos, veo coa mar- -
cada indiferencia y hasta con
prevención la prensa local es por- -
desconoce que en toda sociedad por
culta que sea siempre hay algo que
se debe combatir, porque daña á la
colectividad.
La sociedad y el estado son dos
enfermos plagados do llagas can-
cerosas que deben cauterizarse pru-
dentemente para evitar su total
descomposición.
La prensa inpnrcíal, decente y
juiciosa, es en todas partes la ins-
pectora de la moralidad pública;
la que vigila con coío por el bien
general y lá que combate todo lo
que significa desorden arbitrarie-
dad, ilegalidad, injusticia.
En toda sociedad inculta donde
la libertad es una mentira donde
la democracia es una farsa, donde
la ley sólo permanece escrita, nun-c- u
puede existir el periódico !,
serio, razonado ú indepen-
diente, que depura sus opiniones
en crisol de la verdad y que com-
bato con entusiasmo y valor, cuan-
do á ella se opone.
Los politiqueros de oficio, los
partidarios de conveniencia, los
aduladores vulgares, cuando no en-
cuentran el aplauso del periódico
vendido, le hacen cruda cuerra
porque no le sirven de vil instru-
mento á sus aspiraciones porque
temen ser contrariados y desen-
mascarados ante el tremendo tri-
bunal de la opinión pública del pa-
ís entero, donde circula la oja pe-
riódica poniendo de manifiesto sus
actos desdorosos é indignos.
No todos los que escriben son
periodistas sinceros que aspiran al
engrandecimiento déla sociedad en
que viven, que se posesionan viva-
mente de los deberes que contrae
la prensa verdaderamente libre é
independiente; que juzgan con im-
parcialidad, despojándose de sus
propias pasiones é intereses perso-
nales; y que propagan con lealtad
latí buenas doctrinas.
Avidos de la novedad, del escán
dalo y del medro personal, todo lo
sacrifican á su propio interés.
Cuan distinta es la conducta
del honrado escritor público!
Haciéndose eco de la opinión
popular, todo lo sacrifica por sa
tisfacerla, y 6n dejarse alasionar
del error, se esfuerza porque brille
esplendorosa la luz de la verdad
haciéndose el fiel depositario de
las protestas y congratulaciones de
la sociedad, censurando lo malo
y aplaudiendo lo bueno donde
quiera que lo encuentra.
Inculta ante todo el sumo res-
peto á la conciencia, á la ley y á la
autoridad; aconseja, inicia y racio-
cina- pero nunca hiere, ni burla ni
ofende; respetando los diversos jui-
cios y opiniones de la colectividad
daudo la razón á quienes la tienen,
y aún confesando lealmente sus
errores: si alguna vez se equivoca
con la mejor buena fe en sus pro-
pios juicios.
Así es útil la oja periódica y ca-
be en todas partes.
Para que sea luz, debe ilustrar
al pueblo dándole saludables y úti-
les enseñanzas, haciéndose simpa-tic- o
y aceptable para los mismos
gobernantes que ven en ella el sos-
tén de todo derecho, el firme apo-
yo de su autoridad y el fiel cola-
borador de las libertades públicas.
Eso es lo que debe ser el perió-
dico.
José Agustín dk Escudeto.
La MelabA tie iiokeeiocnd iiai.larp.
Inmediatamente cura ronquera, tos:
dificultad para resollar, Henry C. Stear-
ns, Boticario, Shullsburg, Wis, escribe,
Mayo 20. 1202. Yo he estado vendien-
do la mollis do llorehouud Ballard por
don aflús, y minea he tenido mejor pre-pa- i
avion que haa dudo lauta saüsfaceióa
yo ho notado que cuando vendo una bo-
tella vienen por otra, yo puedo honesta-
mente recomendarla.
2." ctn 50 cts y $ 100
En la Botica Tauseña.
Aviso.
Yo, el abajo Armado hallé el día 23 de
Febrero, una árma curiada do cartuchos
con cubierta, cuya árma creo que no
fud perdida híuo puesta con nljrun miste-
rio y el que crea que es de él, puede ve-
nir á reclamármela á mí; yo la entriepo
dando eeñatí de dicha arma y designando
luyar donde, estaba y ti calibro do la
firma. El duciio tendrá que pagar cate
aviso.
Elineo Kael.
Queata X. M.
I H. B. SOWER. TGQM. fiüLDEll.
En la famoda cantina de
Holder a Co.
H ae venden WHISKIES deale 5 $2.00
á í.íí.00 el calc'm.
VINO'S. 1,08 iuíím superiores desdo 2
íl.25ú$i.ü0clgaWn.
J eniíote.uauos eu proporción..
t Garantiza ti Mejor Trato.
j ServimoB los mejore licores, para
i fk'Btns y euüorkw.
I HOLDER & CO.
TAOS NEW MEXICO.
Notice Fcr Publication.
Territory of Now Mexico,
County of Taos.
In the District Court of tb? First Judi-
cial District of New: Mesieo for
of Taos.
Levi Valdess
vs.
J. Y. Smith and his wife
.Arta Smith.
The said, defendant J. W. Smith and
his wife Arta Smith hereby notiilod that
a complaint has been filed against them
in the District Court for the County o 1
TaoH, Territory aforewilii, that being the-Cour- t
In which said case is ponding, by
said plaintiff Levi Yaldez tho general
object of said action being for tho reco-
very of $35.00, with interest from
day of Apri,l 1897, at B per ceut. per
annum. And for tho foreclosure of all
equity of redemption or other iutercst ii
said mortgaged premises described u
follows: A certain parcel of laud eon
taininp twenty on: & 23 acres baunded
N. by the Cruz alta, 8. by lands of
K. by lauds of M. do la L. Tafoya
& W. by lands of Soledad Tafoya
as will more fully appear by referen-
ce to the complaint filed iu said oautw-An- d
that unless you liter your appea
rance iu said cause on or before the 20tl
day of May, 1907, Judgment wllllbe ren.
dered against; you in said cause by do-fau- lt.
Mameaad address of plaiutiiTs.
attorney is J. U. Lusk,Taoís. N. 51.
In Witnkss Wherkok, I have-hereunt-
set my hand and Seal of said Court at
Rauta Fe., Now Mexico, this 28th day of'
March A. D. 1C0Í.
(Stul
A. M.BEEGER.E
Clerk,
6,-7.
Notice For Publication.
Territory of Kew Mexico,
County of Taos.
No; 80S.
In the District Court of the
First Judicial District of New Me-
xico for the County of Taoa.
Francisquita Gold
vs.
Alearte Gold.
The said defendant Aleario
Gold hereby notified that a com-plai-
has been filed against hitn
in the District Court for the
County of Taos, Territory afore-
said, that being the Court m
which said caso in pending, by
said plan tiff Francisquita Gold the
general object of said action being:
for the dissolution of the bonds of
matrimony now existing between
the plan till and defendant and for
other relief as will more f ally ap-
pear by reference to the complaint
tiled iu paid cause. A-i- that nn.
less yon enter your appearance-i- n
said cauee on or before the 13th;
day of May, 1907, judgement will
be rendered againstyoutn said cau.
se by default. Name and address of
plantiffs attorney is J. B. Luskf
Taos, New Mexico.
Ijj Witness Vuereof, I bavw
hereunto set my hand and. Seal of
said Court at Santa Fe,. New .Me-
xico, this "Oth day of March, A. IX
1907.
(Seal)
A. M. BEROEBE,
Clerk.
1st. pub. 3 29, 1907.
Se Hscesitan Pastores.
Los siguientes ganaderos, nece
sitan pastores para sus ganado
con muy bnenos sueldos.
Todos los que deseen eolocacirlii
pueden escribir á las siguiente
direcciones y recibirán contesta, in
mediata:
Noonea Mile Lligh Ilaocb,
Deer Trail, Colo.; John Jolly
Deer Trail, Colo.; John Stewart,
Deer Trail, CoTo.; Guy Morrow,
Deer Trail, Colo.; Alex. Uruhart,
Limon, Colo.; John Pimpsott, Fort
Morgan, Colo.; J. Beonham, BVers,
Colo.
1st. Dee. 7.
Last July 7.
Suscripción $2.0 Q,
Tiene agradable sabor,
Es de magnífico olor,
Pero mata. . .
"Ha salido
Mi marido,"
Me escribió.
Lo que en estos casos pasa
Puede decirlo la casa
Que el marido abandonó!.
Es mi Beatriz tán boba,
Que teme todavía
Se descubra el secreto de aquel
día
Que noche hicimos en su reia
alcoba.
Ayer me enseñó Pepilla
Su torneada pantorrilla,
Desde un coche. . .
Nota Buena: La chiquilla
Hoy se casa en la capilla
De San José, por la noche!.
Una sóla vez quisiera
Obtener lo que cualquiera
A pedirte se atreviera.
Vergüenza sentí, Eloísa,
Cuando te besó la trenza;
Que hay dolor que causa risa,
Y placer que dá vergüenza!. . .
PiñXn De Villegas,
(Cubano)
190-- ;
La Perla.
Arrullada por Lib candentes on-
das, en el sonó salobre del mar, en
tu cárcel de nácar escondida vivías
ocultando al mundo tu hermosura.
La mano avariciosa del hombre
te arrancó del fondo de algazos y
légamos, separó las dos valvas de
tu concha, te arrancó de tu lecho
calcáreo, y soííando con montones
de oro, con riquezas, te ' llevó al
mercado.
Tú símbolo hermoso de la i no
cencía, te visio entre diamantes
engarzadas, y llegaste á ser sueño
acariciado por alguna hermosa.
Puedes ser prenda de amor, re
cuerdo santo, ó paga vil de baje-
zas y perjurios.
Feliz td sí adornan el pecho de
la virgen, ó eres diadema que cir-
cunda la frente de la desposada.
Maldita seas si cuestas lagrimas
o arraetras al crimen.
A PE
El Suplicio de un
Avaro.
(DE HUME)
Múrio un hombre que había si-
do muy avaro, y llegó, como todos,
los mortales, x la laguna Estigia,
que le era forzoso atravesar á bor-
do de la barca de Caronte.
Exigióle éste el precio del pasa-
je, según costumbre, pero el avaro,
que r.i aún después de muerto ha-
bía dejado de serlo, para eludir el
pago tiróse de cabeza á la laguna
y la pasó á nado.
La sorpresa del infernal barque?
ro fud tan grande, que se quedó
estático y sin fuerzas para oponer-i- í
aquella gravísima transgresión
de las leyes.
Entre las almas que esperaban
su turno para pasar á la orilla
opnesta, so levantó un espantoso
clamoreo, y todo el infierno se
conmovió al saber la estupenda
noticia.
Pusiéronse los jueces á delibe-
rar acerca de la pena proporciona-
da á un delito do tan peligrosas
consecuencias para las rentas del
reino.
jSe le encadenaría á la roca en
unión de Prometeo? Se le arro
jaría al precipicio donde sufren su
pena las hijas do Danao? Se le
obligaría á ayudar á Sísifo en eu
perpetua y estóril faena?
Ko! dijo Minos Eso es
muy poco; hay que pensar en un
suplicio mucho más duro y terri-
ble.
Cuál? preguntaron Eaque y
Eüdamanto.
Arrojémosle de aquí y que
vuelva al mundo, para que vea
como derrochan sus herederos las
riquezas que él amontonó.
IIaiuko Blanco.
Cancerosas.
Inéditas.
(Do un libro eu prensa)
Páginas para "La Revista de Taot"
Para contar las caricias
Que he tributado en el suelo
A las rubias y morenas,
Ko hay dolores en mi alma,
Ni hay estrellas en el cielo,
Ni hay en los mares arenas. -
Por tu boca, prenda amada,
Toma este beso, y después
Á nádie le digas nada. . .
Palomita mensajera
Dilé á la mujer que quiero
Que la busco en donde quiera
Y, al no encontrarla me muero!
Se parece mi vida
Al beso mentiroso
Que imprime con arranque vo-
luptuoso
En los labios de un hombre una
perdida.
Mi angustiado corazón
Pasa la vida en jugar
A los juegos de olvidar
Con naipes de descepción.
Al fallecer tu esposo, volup-
tuosa
Eu mis brazos dormías muelle- -
mente;
Y estabas tán hermosa,
Que, queriendo escupir, besó tu
frente.
Al mirarme en el eupejo
Ilío con razón sobrada,
Pues no logra la pomada
Keniozar á un triste viejo
Á tu amor pusiste precio;
Y desdo entonces te pago,
Cuando mi amor satisfago,
Con monedas de desprecio.
Mucho valgo cuando empieza
Á ofrecer en este invierno
El enemigo Gobierno
Doblones por mi cabeza.
Yo te bendigo, Señor,
Al comprender que me has hecho
Para un mundo superior!. . .
Valiente tontería:
Mi amada se consuela
En pasar noche y día
Escuchaudo los chismes de su
abuela .
Del vulgo resistir quiero el
embate
Sin que sus voces me produzeau
pasmo,
porque el arma terrible del com- -
bate
Sólo la esgrimo yo: la del sar-
casmo!.
"Virgen santa, la quimera
De mi toiqe borrachera,
Dónde estas?. . .
Virgen del álina bendita,
Por quien mi pecho palpita,
' Ko te encontraré jamás?
Esa mujer ignora todavía
Que, eu cuestiones de amor todo
es falsía!.
Si tu esposo mirara,
Desde el sepulcro, tu conducta,
Lola,
Mandarte procurara
El plomo vengador de una pis-
tola!.
Cruel contraste; María,
Que al valeroso corazón dá miedo:
Cuando pude querértelo quería;
Hoy que quiero quererte, ya no
puedo.
'
Este vino, por mi honor,
A cierta mujer retrata:
Mexicana
tSTABLtC'OA tH LA ANTICUA RESIDENCIA Dt
GUILLERMO TREMULO, AL (UR DC LA
PLAZA DC TAOS.
Ofrece al público de Taos un com-
pleto surtido de abarrotes frescos y
cfectoH secos, á precios reducidor!.
iosotro3 podemos vender tan ba-
rato, como la mejor tienda, motivo á
que no tenemos cotilos en nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio do nues-
tros amibos.
Silviano Lucero, j
Taos, New Méx.
ik m
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3Del ZDr. 3Dias. ifEsquina do la Calle de Agua y
Avenida de Don Gaspar.
Santa Fé, Nuevo K&áco. $
Alumbrado por electricidad, calen- -
i tildo por vapor y con todas Ihh como:
(iniaucs iieseaijiea para personas
enfermas.
f Precios: de 810 í STiO por emana.
fm iEyariataciiíe Mclaotado.
Reasons Why Laxative Cough
Candy Cures the Cold, Cough
or Hoarsenos Promptly
And Makes You Feel
"FinerThanSilk".
In firrst placa, thesa troubles ar
eoused by congestion and irritation
of the mucous membranes. Laxa-
tive Cough Candy has a specific
soothing and healing eifect on the
mucous membrane", restoring it to
a normal condition. The laxative
effect of these tablat3 make them
superior to all other cough inede-cine-
Nearly all cough droops,
lozenger, syrups, etc., have a cons
tipating etieet and are productive
of serious after effect. On the con
trary, Laxative Cough Cando loo-se- ut
the action of the bowels, stirs
the liver gently, starts the natural
secretions of glands, skin and mu-
cous membrane, making you ful
good all over and driving teh cold
and congestion entirely out of vour
system. They do uot couse that
stupid, dopy, sleep and sluggish
after effect that other cough me-decin-
do, for the very reason
that they do not contain opium,
chloral, comphor, monthol, eneal-ytn- s
or any other form of narcotic
or soporific drug. Buy a box today.
For sale by A. BUROII, Taos,
N. M.
AGENTS WANTED Lady
Canvassers wanted to sell' Iinrch's
Female Tonic to their friend. Easy
selling and big profite. Call or
write.
A. BURCIl,
Taos, N. Mex,
First Pub. Dec. 14th., 1906.
s Dr. F. P. Gaines,
o
2 v
e
Taos, Nuevo México.
Propiedad Raíz.
Cualquiera persona, que desee
vender ó comprar propiedad raiz
dentro los condados do Huérfano,
Costilla, Tacs, Conejos y Rio Arri-
ba puede dirigirse al señor Pulidor
Maes, en "Walsenburg, Colo.
El señor Maes, visita cada mes
cada nno de esos condado.
WANTED:
Gentleman or lady to travel for Mercan
tile llouse of large capital. Territorio at
homo or abroad to suit, If desirable the
homo may be used as headquarters. Wee-
kly salary of $1,000 per year and expen-
ses. Address, Jos. A. Alexander.
Taos, N. Mex.
Alvin Burch,
Oculist Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos de enfer.
modados de la vieta por medio de
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados
ALVW BUSH, Tacs, 11 M.Suscripción Anual 2.
